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『
夜
の
寝
覚
』
老
関
白
の
養
子
に
つ
い
て
三
位
中
将
と
左
衛
門
督
倉
田
実
は
じ
め
に
『
夜
の
寝
覚
』
が
、
ほ
ぼ
同
時
代
に
成
立
し
た
『
狭
衣
物
語
』
と
と
も
に
、
養
子
女
た
ち
の
物
語
と
い
う
側
面
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
拙
著
『
王
朝
摂
関
期
の
養
女
た
ち
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
四
年
一
一
月
）
で
言
及
し
て
き
た
。『
夜
の
寝
覚
』
に
つ
い
て
は
、
石
山
姫
君
・
ま
さ
こ
君
・
大
君
遺
児
の
小
姫
君
・
老
関
白
遺
児
の
姫
君
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
養
子
女
で
あ
っ
た
こ
と
を
扱
っ
た
が
、
男
主
人
公
（
以
下
、
男
君
と
呼
称
す
る
）
の
弟
三
位
中
将
（
以
下
、
弟
君
と
す
る
）
も
老
関
白
の
養
子
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
寝
覚
の
君
の
異
母
兄
左
衛
門
督
（
以
下
、
長
兄
と
す
る
）
が
老
関
白
を
親
の
よ
う
に
し
て
い
た
こ
と
な
ど
は
論
じ
残
し
て
い
た
。
そ
こ
で
拙
著
の
不
備
を
補
う
べ
く
、
こ
の
小
稿
で
は
男
君
の
弟
君
三
位
中
将
と
、
寝
覚
の
君
の
長
兄
左
衛
門
督
を
焦
点
化
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
以
下
で
言
及
す
る
養
子
縁
組
の
制
度
や
事
例
に
関
し
て
は
、
概
ね
先
の
拙
著
に
お
い
て
す
で
に
扱
っ
た
の
で
参
照
願
い
た
い
。
な
お
、『
夜
の
寝
覚
』
に
あ
る
中
間
欠
巻
部
分
の
復
元
に
関
し
て
は
、
改
作
本
『
夜
寝
覚
物
語
』
の
独
自
性
に
留
意
し
つ
つ
積
極
的
に
活
用
す
べ
き
と
の
立
場
に
た
ち
、
引
証
し
て
い
く
。『
夜
の
寝
覚
』
の
本
文
は
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」（
小
学
館
）
に
拠
っ
て
原
作
本
と
呼
称
し
、『
夜
寝
覚
物
語
』
は
「
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
」
（
笠
間
書
院
）
に
拠
っ
て
私
に
本
文
を
作
り
改
作
本
と
呼
称
す
る
。
一
老
関
白
の
系
譜
ま
ず
最
初
に
、
弟
君
も
長
兄
も
か
か
わ
っ
て
い
る
老
関
白
の
設
定
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
老
関
白
は
、
中
間
欠
巻
部
分
か
ら
の
登
場
で
あ
り
、
そ
の
血
筋
は
原
作
本
で
明
確
に
語
ら
れ
て
い
な
い
が
、
改
作
本
で
は
男
君
の
父
大
殿
の
弟
に
な
っ
て
い
る
。
男
君
か
ら
す
れ
ば
、
叔
父
で
あ
り
、
登
場
の
時
点
で
左
大
将
で
あ
っ
た
。
大
納
言
（
男
君
）
の
御
叔
父
に
、
左
大
将
に
て
お
は
す
る
人
、
御
年
は
四
十
七
ば
か
り
に
て
、
人
が
ら
や
む
ご
と
な
く
お
は
す
る
が
、
（
改
作
本
巻
二
・
三
八
三
頁
）
こ
の
叔
父
に
あ
た
る
左
大
将
が
後
の
老
関
白
で
あ
り
、
寝
覚
の
君
へ
の
熱
心
な
求
婚
者
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
大
殿
が
関
白
左
大
臣
で
あ
っ
た
が
、
摂
関
は
実
子
の
男
君
に
で
は
な
く
、
こ
の
左
大
将
に
渡
っ
て
お
り
、『
無
名
草
子
』
な
ど
で
「
老
関
白
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
関
白
が
譲
ら
れ
た
次
第
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
求
婚
か
ら
結
婚
に
至
り
、
夫
婦
生
活
が
円
満
に
な
る
次
第
な
ど
は
、
省
略
し
た
い
。
世
の
ま
つ
り
ご
と
（
関
白
職
）、
大
納
言
（
男
君
）
に
譲
り
た
ま
は
ん
こ
と
、
憚
り
あ
る
べ
か
ら
ず
。
齢
こ
そ
若
く
も
の
し
た
ま
へ
、
人
が
ら
、
才
覚
、
賢
く
優
れ
た
ま
へ
れ
ば
、
殿
（
大
殿
）
の
御
心
、
な
ほ
あ
り
が
た
う
も
の
し
た
ま
ひ
て
、
我
が
子
と
も
言
は
じ
、
大
納
言
の
か
た
ち
、
心
ば
え
す
ぎ
て
あ
ま
―５３―（ ）５３
り
な
る
に
、
齢
よ
り
も
官
、
位
過
ぎ
た
ま
ひ
な
ん
こ
と
あ
や
う
く
、
中
宮
は
、
東
宮
お
は
し
ま
せ
ば
、
何
の
疑
ひ
か
あ
ら
ん
。
故
殿
の
、
左
大
将
の
御
事
を
限
り
な
く
お
ぼ
し
て
、
い
ま
は
の
時
ま
で
、「
人
に
お
と
し
た
ま
ふ
な
」
と
、
返
す
返
す
の
た
ま
ひ
を
き
し
う
へ
に
、
大
納
言
も
お
ほ
か
た
こ
の
き
は
に
、
も
の
の
望
み
な
き
よ
し
申
し
た
ま
へ
ば
、
大
将
殿
に
世
の
中
譲
り
た
ま
ふ
。
大
納
言
を
擱
き
て
、
我
と
は
お
ぼ
さ
じ
、
時
の
后
の
御
兄
、
東
宮
の
御
伯
父
、
人
が
ら
、
身
の
才
、
こ
よ
な
う
優
れ
た
ま
へ
れ
ば
、
我
が
身
思
ひ
か
く
べ
き
に
も
あ
ら
ず
と
、
思
ひ
離
れ
た
ま
ひ
し
に
、
か
か
れ
ば
、
夢
の
や
う
に
お
ぼ
す
こ
と
限
り
な
し
。
関
白
の
宣
旨
か
う
む
り
た
ま
ふ
。
（
改
作
本
巻
三
・
四
五
五
頁
）
摂
関
は
、
大
殿
の
判
断
で
、
弟
の
左
大
将
に
渡
さ
れ
て
お
り
、
男
君
が
関
白
に
な
る
の
は
、
末
尾
欠
巻
部
分
に
な
る
。
た
だ
し
、
改
作
本
は
、
老
関
白
死
後
に
男
君
が
内
覧
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
が
（
改
作
本
巻
四
・
四
九
七
頁
）、
原
作
本
に
そ
の
面
影
は
な
い
。
大
殿
は
、
男
君
が
関
白
に
今
就
く
こ
と
に
対
し
て
、「
齢
よ
り
も
官
、
位
過
ぎ
た
ま
ひ
な
ん
こ
と
」
に
な
る
の
で
あ
や
う
く
思
っ
て
い
る
が
、
将
来
継
承
す
る
こ
と
は
、「
何
の
疑
ひ
か
あ
ら
ん
」
と
確
信
し
て
い
る
。
ま
た
、
弟
を
貶
め
る
な
と
す
る
「
故
殿
」（
関
白
で
あ
ろ
う
）
の
遺
言
を
遵
守
し
た
い
思
い
が
あ
り
、
男
君
も
ま
だ
関
白
に
こ
だ
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
、
弟
の
左
大
将
（
老
関
白
）
に
渡
す
こ
と
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
男
君
が
継
承
す
る
も
の
と
判
断
し
て
い
た
左
大
将
は
、
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
成
り
行
き
に
感
激
し
て
お
り
、
そ
の
感
激
が
、
ま
す
ま
す
兄
や
そ
の
子
息
を
重
ん
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
関
白
の
継
承
は
、
何
の
問
題
も
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
兄
弟
間
は
友
好
的
な
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
摂
関
職
は
九
条
師
輔
流
に
お
い
て
代
々
弟
か
子
に
継
承
さ
れ
て
来
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
原
作
本
も
、
改
作
本
の
よ
う
に
老
関
白
は
大
殿
の
弟
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
摂
関
が
弟
に
直
接
継
承
さ
れ
た
事
例
と
し
て
は
、﹇
伊
尹
↓
兼
通
﹈﹇
道
隆
↓
道
兼
↓
道
長
﹈
と
、﹇
頼
通
↓
教
通
﹈
の
ケ
ー
ス
に
あ
っ
た
。
後
者
は
、
教
通
か
ら
頼
通
男
の
師
実
に
も
ど
っ
て
継
承
さ
れ
、
そ
の
直
系
の
孫
と
な
る
忠
実
か
ら
天
皇
家
の
外
戚
と
な
ら
な
い
「
摂
関
家
」
が
成
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。﹇
頼
通
（
兄
）
↓
教
通
（
弟
）
↓
師
実
（
兄
の
子
）﹈
の
ケ
ー
ス
は
、
こ
れ
以
外
に
十
一
世
紀
以
前
の
史
実
に
な
く
、
改
作
本
か
ら
す
る
、﹇
大
殿
（
兄
）
↓
老
関
白
（
弟
）
↓
男
君
（
兄
の
子
）﹈
と
同
じ
に
な
る
。
原
作
本
で
も
、
こ
の
ル
ー
ト
以
外
に
は
想
定
で
き
な
い
の
で
、
大
殿
と
老
関
白
は
兄
弟
と
す
る
の
が
妥
当
な
の
で
あ
り
、
モ
デ
ル
と
し
て
こ
の
﹇
頼
通
↓
教
通
﹈
の
ケ
ー
ス
な
ど
が
念
頭
に
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
頼
通
か
ら
教
通
に
摂
関
が
渡
っ
た
の
は
、
亡
（
１
）
き
父
道
長
の
意
向
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
二
人
は
、
後
朱
雀
帝
の
御
世
に
な
っ
て
、
入
内
問
題
を
契
機
と
し
て
確
執
を
表
面
化
し
て
い
る
。
教
通
が
関
白
に
な
っ
た
時
は
、
す
で
に
七
十
三
歳
に
な
っ
て
お
り
、
老
関
白
の
年
齢
と
そ
ぐ
わ
な
い
。
し
か
し
、
老
関
白
は
、
亡
妻
と
の
間
に
三
人
の
女
子
が
い
て
寝
覚
の
君
と
再
婚
し
、
女
子
の
一
人
が
尚
侍
に
な
る
と
い
う
設
定
に
お
い
て
、
教
通
と
似
通
っ
て
い
る
。
教
通
は
、
公
任
女
と
の
間
に
、
生
子
・
真
子
・
歓
子
の
三
人
の
女
子
を
儲
け
（『
尊
卑
分
脈
』
の
子
女
説
明
は
か
な
り
あ
や
し
い
）、
公
任
女
が
死
去
し
た
後
に
、
左
大
将
で
あ
っ
た
万
寿
三
（
一
〇
二
六
）
年
の
三
十
一
歳
で
、
二
十
四
歳
の

子
内
親
王
を
降
嫁
さ
せ
て
い
る
。
生
子
と
歓
子
は
、
そ
れ
ぞ
れ
後
朱
雀
帝
と
後
冷
泉
帝
に
入
内
し
て
い
る
が
、
真
子
は
尚
侍
に
な
っ
て
い
た
。
境
遇
的
に
相
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
老
関
白
は
「
髯
黒
ら
か
に
て
」（
改
作
本
巻
二
・
四
二
二
頁
）
と
さ
れ
、
教
通
も
『
栄
花
物
語
』（
新
全
集
に
拠
る
）
で
「
髯
が
ち
に
て
、
母
も
な
き
子
を
お
ほ
し
た
て
け
ん
」（
暮
待
つ
星
巻
・
三
〇
六
頁
）
と
さ
れ
て
い
た
。
頼
通
と
大
殿
と
の
連
関
性
は
別
に
考
え
た
い
が
、
教
通
と
老
関
白
と
は
類
縁
性
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
教
通
が
関
白
に
な
っ
た
の
は
、
頼
通
死
後
の
治
暦
四
（
一
〇
六
八
）
年
で
あ
り
、『
夜
の
寝
覚
』
成
立
は
そ
れ
以
降
と
な
る
。
蓋
然
性
は
認
め
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
、「
髯
黒
ら
か
」
は
、『
源
氏
物
語
』
の
鬚
黒
大
将
の
引
用
で
も
あ
ろ
う
。
鬚
黒
は
、
北
の
方
が
い
な
が
ら
、
熱
心
に
玉
鬘
に
求
婚
し
、
三
十
二
、
三
歳
で
結
婚
し
て
い
た
。
女
は
、
真
木
柱
一
人
で
あ
っ
た
。
鬚
黒
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
指
摘
だ
け
に
と
ど
め
た
い
。
さ
て
、
こ
の
左
大
将
と
し
て
登
場
し
た
老
関
白
は
、
原
作
本
で
も
男
君
の
叔
父
と
認
定
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
邸
宅
の
あ
り
よ
う
か
ら
指
摘
で
き
よ
う
。
原
（ ）５４―５４―
作
本
巻
三
で
、
寝
覚
の
君
が
居
住
す
る
の
は
、
亡
き
老
関
白
邸
で
あ
り
、「
北
殿
」
（
原
作
本
巻
三
・
二
三
二
頁
）
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
男
君
が
住
む
の
は
、「
我
が
名
残
に
て
と
ど
ま
り
し
故
殿
の
御
殿
」（
原
作
本
巻
三
・
二
三
七
頁
）
と
さ
れ
、
こ
こ
の
「
故
殿
」
は
男
君
の
父
親
を
指
す
の
で
、
亡
き
大
殿
邸
に
な
る
。
老
関
白
邸
が
「
北
殿
」
と
さ
れ
、「
近
き
ほ
ど
」（
原
作
本
巻
四
・
四
〇
五
頁
）
と
さ
れ
る
大
殿
邸
は
「
南
殿
」
と
な
ろ
う
。
こ
の
呼
称
は
見
出
せ
な
い
が
、
改
作
本
で
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
南
の
第
」（
改
作
本
巻
四
・
四
九
七
頁
）
と
の
用
例
が
あ
る
。
原
作
本
で
も
「
北
殿
」
と
の
呼
称
は
、「
南
殿
」
が
あ
っ
て
成
り
立
つ
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
殿
と
老
関
白
は
兄
弟
で
あ
り
、
そ
の
父
在
（
２
）
世
中
に
邸
第
は
「
北
殿
」「
南
殿
」
と
呼
称
さ
れ
、
死
後
二
人
の
兄
弟
に
相
続
さ
れ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
そ
し
て
、「
北
殿
」
は
寝
覚
の
君
に
、「
南
殿
」
は
男
君
に
伝
領
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
邸
宅
の
あ
り
よ
う
は
、
改
作
本
の
よ
う
に
、
大
殿
と
老
関
白
が
兄
弟
で
あ
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
よ
う
。
老
関
白
は
、
兄
か
ら
関
白
を
友
好
的
に
譲
ら
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
点
と
、
兄
の
次
男
（
弟
君
）
を
養
子
に
迎
え
た
こ
と
は
、
抱
き
合
わ
せ
の
関
係
に
な
っ
て
い
た
。
関
白
の
系
譜
を
確
認
し
た
の
に
続
い
て
、
問
題
と
す
る
弟
君
の
出
養
関
係
に
転
じ
て
い
き
た
い
。
二
弟
君
の
出
養
原
作
本
に
お
い
て
、
尚
侍
入
内
時
や
寝
覚
の
君
の
宮
中
退
出
時
そ
の
他
で
、
弟
君
た
ち
な
ど
の
扈
従
ぶ
り
が
し
ば
し
ば
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
弟
君
が
老
関
白
遺
児
の
弟
姫
君
の
婿
に
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
け
で
な
く
、
老
関
白
の
養
子
で
あ
っ
た
か
ら
と
理
解
す
る
の
が
い
い
よ
う
で
あ
る
。
原
作
本
で
養
子
と
す
る
語
り
は
な
い
が
、
改
作
本
で
は
明
確
に
弟
君
は
老
関
白
の
養
子
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
縁
で
弟
姫
君
の
婿
と
な
っ
て
い
た
。
出
養
し
た
と
す
る
語
り
は
数
カ
所
に
認
め
ら
れ
、
そ
の
初
回
は
次
の
よ
う
に
さ
れ
て
い
た
。
大
将
殿
（
男
君
）
の
御
弟
、
二
位
の
中
将
、
権
中
納
言
に
な
る
、
殿
（
老
関
白
邸
）
の
西
の
対
に
移
し
て
、
御
子
の
や
う
に
て
、
殿
の
中
は
、
た
だ
こ
の
御
ま
ま
な
れ
ば
、
故
殿
（
大
殿
）
の
お
は
せ
し
に
変
は
ら
ず
。
（
改
作
本
巻
三
・
四
五
七
頁
）
大
殿
死
去
の
忌
が
あ
け
た
段
で
あ
り
、
老
関
白
は
弟
君
を
自
邸
の
西
の
対
に
住
ま
わ
せ
て
「
御
子
の
や
う
に
」
に
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
御
子
の
や
う
」
は
、
後
の
語
り
か
ら
し
て
養
子
に
し
た
意
に
な
る
が
、
そ
の
理
由
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
大
殿
の
死
が
契
機
に
な
っ
た
ろ
う
こ
と
は
、
こ
の
時
点
で
判
断
さ
れ
る
し
、
次
の
箇
所
で
明
確
に
な
る
。
明
く
る
年
三
月
に
、
関
白
殿
の
若
君
（
ま
さ
こ
君
）、
今
年
七
つ
に
な
り
た
ま
へ
る
を
、
年
の
ほ
ど
よ
り
も
聡
く
、
賢
く
お
は
す
れ
ば
、
殿
上
せ
さ
せ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
て
、
お
ぼ
し
急
ぐ
。
上
達
部
・
殿
上
人
な
ど
参
り
集
ひ
た
ま
ふ
。
よ
そ
ひ
い
み
じ
く
、
響
き
の
の
し
る
。
限
り
な
く
か
し
づ
き
た
て
て
、
殿
の
御
車
に
乗
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
大
将
殿
（
男
君
）
の
御
弟
、
権
中
納
言
殿
を
ば
、
故
殿
（
大
殿
）
の
申
し
を
か
せ
た
ま
ひ
た
る
ま
ま
に
、
関
白
殿
の
御
子
に
し
た
て
参
ら
せ
た
ま
ひ
た
れ
ば
、
や
が
て
御
供
し
た
ま
ふ
。
（
改
作
本
巻
三
・
四
七
八
頁
）
ま
さ
こ
君
が
童
殿
上
す
る
段
で
あ
る
。
老
関
白
が
弟
君
を
養
子
に
し
た
の
は
、
「
故
殿
の
申
し
を
か
せ
た
ま
ひ
た
る
ま
ま
」
と
あ
る
よ
う
に
、
大
殿
の
遺
言
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。「
関
白
殿
の
御
子
に
し
…
」
が
、
養
子
縁
組
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
遺
言
の
内
容
は
語
ら
れ
て
い
な
い
が
、
関
白
の
譲
り
と
抱
き
合
わ
せ
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
大
殿
は
、
次
男
の
処
遇
を
老
関
白
の
養
子
に
す
る
こ
と
で
高
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
長
男
の
男
君
が
将
来
摂
関
に
な
る
こ
と
は
、
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
確
信
し
て
い
る
が
、
次
男
に
は
そ
れ
が
な
い
。
次
の
関
白
の
養
子
に
す
れ
ば
、
そ
の
将
来
が
大
き
く
開
け
る
可
能
性
は
こ
の
ま
ま
よ
り
も
高
い
。
だ
か
ら
、
弟
君
の
将
来
を
思
っ
て
養
子
縁
組
を
老
関
白
に
依
頼
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
弟
君
に
と
っ
て
も
、
こ
の
出
養
は
願
っ
て
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
関
白
か
ら
の
直
接
的
な
庇
護
が
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
昇
進
に
お
い
て
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
世
間
的
に
は
幼
い
ま
さ
こ
君
し
か
男
子
の
い
な
い
老
関
白
も
、
自
身
の
手
足
と
な
る
成
年
の
養
子
が
で
き
れ
ば
、
好
都
合
で
あ
っ
た
。
養
子
は
実
―５５―（ ）５５
『
夜
の
寝
覚
』
老
関
白
の
養
子
に
つ
い
て
子
と
変
わ
り
な
く
、
親
へ
の
礼
を
尽
す
の
が
普
通
で
あ
る
。
史
実
で
も
小
野
宮
流
実
資
は
、
養
子
に
し
た
兄
懐
平
の
子
資
平
を
手
足
の
よ
う
に
し
て
い
た
。
老
関
白
も
養
子
縁
組
に
期
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
な
お
、
息
子
を
弟
の
養
子
に
す
る
こ
と
は
、
史
実
に
お
い
て
摂
関
に
認
め
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
他
で
は
実
資
・
資
平
の
よ
う
な
例
が
そ
れ
な
り
に
認
め
ら
れ
る
。
道
綱
は
息
子
の
兼
綱
を
異
母
弟
道
長
の
養
子
に
し
、
頼
宗
は
息
子
の
能
長
を
同
母
弟
の
能
信
の
養
子
に
し
て
い
た
。
ま
た
、
弟
が
息
子
を
兄
の
養
子
に
す
る
こ
と
は
、
教
通
が
長
男
信
家
を
頼
通
の
養
子
に
し
た
例
そ
の
他
が
あ
る
。
オ
ジ
と
甥
の
養
子
縁
組
は
一
般
的
な
の
で
あ
っ
た
。
弟
君
は
、
父
の
遺
言
に
よ
っ
て
叔
父
の
老
関
白
の
養
子
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
ま
さ
こ
君
の
童
殿
上
に
際
し
て
、「
御
供
し
た
ま
ふ
」
こ
と
に
な
る
。
養
親
の
意
向
に
従
う
か
ら
で
あ
り
、
ま
さ
こ
君
と
兄
弟
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。
先
に
、
老
関
白
邸
の
西
の
対
に
移
居
し
た
と
語
ら
れ
て
い
た
の
で
、
年
が
離
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
同
居
の
兄
弟
と
し
て
の
交
わ
り
も
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。弟
君
は
老
関
白
の
養
子
に
な
っ
た
こ
と
で
昇
進
が
果
た
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
夜
の
司
召
に
、
関
白
殿
は
、
太
政
大
臣
に
上
が
り
た
ま
ふ
。
左
大
臣
の
致
仕
申
し
た
ま
ふ
代
は
り
に
、
大
将
殿
（
男
君
）、
左
大
臣
か
け
た
ま
ふ
。
内
大
臣
、
右
大
臣
に
上
が
り
た
ま
ふ
。
一
の
大
納
言
、
内
大
臣
に
な
り
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
中
納
言
（
弟
君
）、
大
納
言
に
な
り
た
ま
ふ
。
左
衛
門
督
（
長
兄
）、
も
と
は
権
中
納
言
に
て
お
は
せ
し
、
正
二
位
に
上
が
り
て
検
非
違
使
の
別
当
に
ぞ
な
り
た
ま
ふ
。
宰
相
の
中
将
（
次
兄
）、
権
中
納
言
に
移
る
。
式
部
卿
宮
の
中
将
、
宰
相
か
け
た
ま
ふ
。
別
当
の
御
子
の
兵
衛
佐
、
中
将
に
な
り
、
弟
の
侍
従
と
き
こ
え
し
は
、
少
将
に
な
る
。
権
中
納
言
の
御
子
、
は
じ
め
て
出
で
た
ま
ひ
た
る
を
ば
、
兵
衛
佐
に
な
さ
る
。
ひ
と
へ
に
こ
の
御
筋
の
み
の
栄
え
な
り
。
さ
れ
ば
、
道
理
な
き
こ
と
に
、
恨
み
誹
る
人
多
か
り
。
（
改
作
本
巻
三
・
四
八
二
〜
三
頁
）
「
こ
の
御
筋
の
み
の
栄
え
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
老
関
白
の
専
断
で
行
な
わ
れ
た
司
召
は
、
故
大
殿
の
子
息
、
及
び
、
寝
覚
の
君
の
兄
弟
と
そ
の
子
息
た
ち
の
抜
擢
が
あ
か
ら
さ
ま
で
あ
っ
た
。
弟
君
も
数
の
う
ち
に
入
っ
て
い
る
の
は
、
大
殿
の
次
男
で
あ
り
、
自
身
の
養
子
で
あ
っ
た
か
ら
と
す
る
の
が
素
直
で
あ
ろ
う
。
上
席
が
空
い
て
い
て
も
、
昇
進
さ
れ
な
い
例
は
幾
ら
で
も
あ
る
。
中
納
言
と
大
納
言
と
で
は
、
か
な
り
の
差
が
あ
っ
た
の
で
、
昇
進
は
ま
さ
に
慶
事
で
あ
っ
た
。
老
関
白
が
兄
の
子
息
た
ち
を
抜
擢
し
た
の
は
、
兄
と
友
好
的
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
摂
関
家
内
部
で
兄
弟
間
が
争
う
こ
と
は
、
史
実
で
も
多
く
あ
っ
た
。
兼
通
と
兼
家
の
争
い
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
に
も
反
映
し
て
有
名
だ
し
、
教
通
女
生
子
の
後
朱
雀
帝
入
内
を
快
く
思
わ
な
か
っ
た
頼
通
は
、
そ
の
当
日
な
ど
に
公
卿
・
殿
上
人
た
ち
の
扈
従
を
牽
制
し
て
い
た
。
兄
弟
が
本
来
的
に
、
友
好
的
融
和
的
と
す
る
の
は
幻
想
で
あ
り
、
必
ず
し
も
そ
う
な
ら
な
い
事
例
は
多
い
。
し
か
し
、
老
関
白
は
兄
の
恩
誼
を
思
い
、
そ
の
子
息
た
ち
を
抜
擢
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
一
人
は
養
子
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
司
召
で
は
、
妻
方
の
縁
者
を
抜
擢
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
り
、
こ
れ
は
、
頼
通
以
降
に
顕
著
な
傾
向
と
連
動
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
例
え
は
悪
い
が
、『
源
氏
物
語
』
で
、
光
源
氏
が
妻
方
縁
者
を
厚
遇
す
る
こ
と
な
ど
語
ろ
う
と
し
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
妻
方
縁
者
を
あ
ま
り
設
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
紫
の
上
の
異
母
兄
弟
が
ど
う
な
っ
て
い
た
か
不
明
だ
し
、
花
散
里
は
孤
児
の
よ
う
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
夜
の
寝
覚
』『
夜
寝
覚
物
語
』
は
、
妻
方
、
す
な
わ
ち
寝
覚
の
君
の
兄
弟
が
、
夫
の
老
関
白
に
よ
っ
て
厚
遇
抜
擢
さ
れ
て
い
る
。
時
代
の
位
相
差
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
、『
夜
の
寝
覚
』
は
、
妻
方
縁
者
の
取
り
た
て
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
寝
覚
の
君
造
型
を
成
り
立
た
せ
て
い
よ
う
。
老
関
白
の
政
権
運
営
の
あ
り
方
と
し
て
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
男
君
は
右
の
引
用
部
で
左
大
臣
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
原
作
本
巻
三
で
は
内
大
臣
で
あ
り
、
改
作
本
の
改
変
と
な
る
。
こ
の
他
の
官
位
の
あ
り
よ
う
も
原
作
本
と
相
違
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
弟
君
の
任
大
納
言
は
改
変
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
原
作
本
巻
三
で
も
大
納
言
と
し
て
の
登
場
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
養
子
と
な
っ
た
弟
君
は
、
こ
う
し
た
養
父
老
関
白
の
専
断
に
よ
っ
て
大
納
言
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
弟
君
の
出
養
の
こ
と
は
、
こ
の
他
に
、
老
関
白
が
「
養
子
の
親
」（
改
作
本
巻
四
・
四
九
七
頁
）
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
死
去
に
際
し
（ ）５６―５６―
て
喪
服
を
着
た
と
い
う
こ
と
で
語
ら
れ
て
い
る
。
親
の
喪
に
子
と
し
て
服
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
老
関
白
邸
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
養
親
子
関
係
で
も
、
実
子
と
変
わ
ら
ず
服
喪
し
た
の
が
当
時
で
あ
っ
た
。
ま
た
、「
故
大
殿
（
老
関
白
）
の
取
り
分
き
子
に
し
た
ま
ひ
」（
改
作
本
巻
四
・
五
一
二
頁
）
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
遺
児
弟
姫
君
の
婿
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
も
養
子
で
い
た
か
ら
、
婿
と
し
て
安
心
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
、
老
関
白
の
三
人
の
遺
児
た
ち
は
、
寝
覚
の
君
の
養
女
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
了
解
の
上
で
あ
っ
た
。
当
時
の
養
子
女
は
、
両
親
や
「
家
」
に
着
く
の
で
は
な
く
、
個
人
に
着
い
て
い
た
の
で
、
弟
君
に
と
っ
て
、
寝
覚
の
君
は
養
母
で
は
な
く
、
継
母
で
あ
っ
た
。
養
母
（
養
子
）
と
継
母
（
継
子
）
は
同
義
で
な
い
し
、
寝
覚
の
君
が
弟
君
の
養
母
と
な
っ
た
と
す
る
語
り
は
な
い
。
弟
君
と
寝
覚
の
君
は
継
親
子
関
係
で
あ
っ
た
。
継
親
子
関
係
の
維
持
は
、
養
親
子
関
係
と
違
っ
て
恣
意
的
で
あ
り
、
養
子
縁
組
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
は
、
互
い
に
責
任
関
係
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
養
親
の
老
関
白
死
去
後
に
、
そ
の
邸
は
寝
覚
の
君
に
委
譲
さ
れ
て
い
た
た
め
、
弟
君
は
、
生
前
の
よ
う
に
住
み
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
縁
が
大
切
に
さ
れ
て
弟
姫
君
の
婿
と
な
り
、
原
作
本
に
も
あ
る
よ
う
に
旧
老
関
白
邸
に
住
む
こ
と
が
で
き
て
い
た
と
解
せ
よ
う
。
弟
君
は
、
継
母
か
ら
、
婚
姻
に
よ
っ
て
義
母
に
な
っ
た
寝
覚
の
君
に
も
恩
誼
が
あ
る
わ
け
で
あ
っ
た
。
老
関
白
と
の
出
養
関
係
が
生
き
て
い
た
の
で
あ
っ
た
し
、
弟
君
は
そ
の
関
係
が
付
与
さ
れ
た
か
ら
、
物
語
で
の
登
場
が
可
能
な
の
で
あ
っ
た
。
＊
＊
＊
弟
君
は
老
関
白
の
養
子
で
あ
っ
た
恩
誼
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
実
女
で
、
正
妻
寝
覚
の
君
の
養
女
と
な
っ
て
い
た
弟
姫
君
の
婿
に
な
っ
た
こ
と
で
も
恩
誼
が
あ
る
わ
け
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
弟
姫
君
の
長
姉
が
尚
侍
と
し
て
入
内
す
る
際
や
、
付
き
添
っ
て
参
内
し
て
い
た
寝
覚
の
君
の
宮
中
退
出
な
ど
に
扈
従
す
る
こ
と
に
な
る
。
弟
君
が
出
養
し
て
い
た
こ
と
は
、
原
作
本
の
理
解
に
も
必
須
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
さ
ら
に
確
認
し
て
い
き
た
い
。
内
侍
督
の
御
参
り
、
正
月
の
二
十
日
あ
ま
り
の
ほ
ど
な
れ
ば
、
い
と
近
く
な
り
ぬ
る
御
い
そ
ぎ
の
こ
と
ど
も
ば
か
り
は
、
大
納
言
た
ち
、
中
納
言
、
帥
な
ど
に
、
く
は
し
く
き
こ
え
お
き
て
、
（
原
作
本
巻
三
・
二
三
〇
頁
）
右
の
「
大
納
言
た
ち
」
は
、
弟
君
と
寝
覚
の
君
の
長
兄
に
な
る
。「
中
納
言
」
は
次
兄
、「
帥
」
は
新
全
集
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
大
弐
」
の
誤
り
で
、
対
の
君
の
夫
で
あ
る
。
寝
覚
の
君
は
、
こ
れ
ら
の
男
性
た
ち
に
尚
侍
入
内
の
準
備
を
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
男
性
た
ち
は
、
寝
覚
の
君
の
縁
者
で
あ
っ
た
か
ら
だ
け
で
な
く
、
故
老
関
白
に
も
恩
誼
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
弟
君
の
他
に
、
長
兄
は
次
節
で
扱
う
よ
う
に
「
父
子
の
礼
」
を
と
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
次
兄
と
も
ど
も
昇
進
を
諮
っ
て
く
れ
た
恩
誼
が
あ
る
。「
帥
」
は
老
関
白
の
配
慮
が
あ
っ
て
対
の
君
を
妻
と
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
（
改
作
本
巻
三
・
四
五
九
〜
六
〇
頁
）。
改
作
本
で
知
ら
れ
る
こ
う
し
た
恩
誼
は
、
中
間
欠
巻
部
分
に
も
あ
っ
た
と
し
た
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
亡
き
老
関
白
へ
の
恩
誼
に
報
い
る
た
め
に
遺
児
の
尚
侍
入
内
に
奉
仕
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
正
妻
で
あ
っ
た
寝
覚
の
君
の
指
示
に
応
じ
て
い
た
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
弟
君
に
関
し
て
は
、
老
関
白
の
養
子
で
あ
っ
た
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
入
内
に
際
し
て
は
、「
大
納
言
二
人
、
中
納
言
、
大
弐
の
中
納
言
、
源
宰
相
中
将
（
中
姫
君
の
婿
）、
そ
の
次
々
」（
原
作
本
巻
三
・
二
四
〇
頁
）
が
供
奉
、
扈
従
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
語
り
で
、
こ
れ
ら
の
男
性
た
ち
は
、
寝
覚
の
君
の
「
近
習
の
人
」
「
股
肱
の
臣
」
と
も
言
う
べ
き
位
置
づ
け
が
さ
れ
て
い
よ
う
。
弟
君
も
こ
の
一
員
と
し
て
恪
勤
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
右
の
語
り
は
、
次
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
。内
侍
督
の
上
り
た
ま
ひ
ぬ
る
よ
り
、
や
が
て
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ひ
て
、
…
大
納
言
た
ち
、
中
納
言
、
そ
の
子
ど
も
も
、
女
房
な
ど
も
、
立
ち
騒
ぎ
、
隙
あ
る
べ
う
も
あ
ら
ず
。
（
原
作
本
巻
三
・
二
四
一
頁
）
中
姫
君
の
婿
と
な
っ
た
宰
相
中
将
の
こ
と
は
語
ら
れ
な
く
て
も
、
弟
姫
君
婿
の
弟
君
の
こ
と
は
、
寝
覚
の
君
の
兄
弟
た
ち
と
と
も
に
必
ず
示
さ
れ
て
い
る
。
男
君
の
弟
で
、
婿
だ
か
ら
と
い
う
点
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
老
関
白
の
養
子
で
あ
っ
た
か
ら
と
理
解
し
た
方
が
や
は
り
妥
当
で
あ
ろ
う
。
原
作
本
は
、
さ
ら
に
寝
覚
の
君
の
宮
中
退
出
に
際
し
て
も
、
同
じ
よ
う
な
扈
従
―５７―（ ）５７
『
夜
の
寝
覚
』
老
関
白
の
養
子
に
つ
い
て
ぶ
り
を
語
っ
て
い
る
。
大
納
言
二
人
、
中
納
言
、
源
宰
相
中
将
な
ど
、
か
か
る
（
退
出
の
）
折
の
宮
仕
へ
を
だ
に
こ
そ
は
と
、
み
な
心
を
尽
し
て
、
お
り
た
ち
、
も
て
か
し
づ
き
た
ま
ひ
た
る
さ
ま
、
い
と
あ
ら
ま
ほ
し
き
に
、（
原
作
本
巻
四
・
三
三
九
頁
）
弟
君
た
ち
は
寝
覚
の
君
退
出
に
扈
従
す
る
と
と
も
に
、
内
侍
督
へ
の
後
見
も
継
続
し
て
い
る
。
新
大
納
言
（
弟
君
）、
権
大
納
言
（
長
兄
）、
新
中
納
言
（
次
兄
）
な
ど
、
い
と
真
心
に
、
思
ひ
後
見
き
こ
え
た
ま
ふ
。
大
弐
（
対
の
君
の
夫
）、
い
と
し
た
た
か
な
る
御
後
見
に
て
あ
り
な
ど
す
れ
ば
、
な
か
な
か
親
立
ち
添
ひ
、
皇
子
た
ち
お
は
す
る
御
方
々
よ
り
も
、
い
と
は
な
や
か
に
も
て
な
さ
れ
て
、
人
の
あ
な
づ
る
べ
う
も
あ
ら
ず
。
（
原
作
本
巻
四
・
三
六
五
〜
六
頁
）
弟
君
を
は
じ
め
と
す
る
近
習
の
者
と
も
言
う
べ
き
人
た
ち
の
真
心
の
後
見
が
あ
っ
て
、
内
侍
督
は
華
や
か
で
安
泰
で
あ
る
。
こ
う
し
た
語
り
で
蔭
な
が
ら
後
見
す
る
養
母
寝
覚
の
君
の
采
配
ぶ
り
も
暗
示
し
て
い
よ
う
。
な
お
、「
大
弐
」
に
か
か
わ
る
新
全
集
の
口
語
訳
で
は
、「
大
弐
が
ま
た
、
が
っ
し
り
と
経
済
面
を
支
え
て
い
た
り
す
る
の
で
」
と
し
て
い
る
が
、
適
切
な
読
み
と
な
ろ
う
。
大
弐
、
す
な
わ
ち
太
宰
大
弐
は
、
そ
の
役
が
ら
、
海
外
交
易
に
よ
る
収
入
が
か
な
り
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
、
経
済
的
に
裕
福
で
あ
っ
た
。
そ
の
大
弐
が
老
関
白
と
の
縁
も
あ
っ
て
、「
い
と
し
た
た
か
な
る
御
後
見
」
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
き
わ
め
て
頼
も
し
い
の
で
あ
る
。
寝
覚
の
君
が
、
帝
の
闖
入
事
件
か
ら
無
事
に
逃
れ
、
や
っ
と
の
こ
と
で
自
邸
に
戻
っ
て
も
、
男
君
の
心
配
は
消
え
る
こ
と
は
な
い
。
寝
覚
の
君
邸
の
東
西
の
対
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
宰
相
中
将
と
弟
君
が
婿
と
し
て
居
住
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
か
く
の
み
厭
ひ
離
れ
た
ま
ひ
て
は
、
ひ
と
り
は
い
か
で
か
明
か
し
た
ま
は
む
。
さ
ば
か
り
お
ほ
け
な
き
思
ひ
絶
ゆ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
宰
相
中
将
を
、
片
端
に
置
き
て
、
は
ら
か
ら
と
も
言
は
じ
、
大
納
言
（
弟
君
）
も
、
思
ふ
ま
ま
に
、
く
ま
な
き
心
あ
る
人
な
り
、
か
か
る
人
々
を
左
右
に
置
き
た
ま
ひ
て
、
我
は
か
す
か
に
夜
を
明
か
い
た
ま
は
む
こ
そ
、
う
し
ろ
め
た
け
れ
。
い
と
忍
び
て
姫
君
の
も
と
に
渡
り
た
ま
へ
。
（
原
作
本
巻
四
・
三
五
九
〜
六
〇
頁
）
宮
中
か
ら
自
邸
に
戻
っ
た
寝
覚
の
君
の
も
と
に
男
君
が
出
か
け
、
あ
れ
こ
れ
と
口
説
く
段
で
あ
る
。
こ
こ
で
、「
さ
ば
か
り
お
ほ
け
な
き
思
ひ
絶
ゆ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
宰
相
中
将
」
と
さ
れ
る
の
は
、
改
作
本
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
寝
覚
の
君
に
思
い
を
か
け
て
い
た
宰
相
中
将
が
、
誤
っ
て
中
姫
君
を
盗
み
だ
し
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
事
態
の
修
復
を
願
っ
た
寝
覚
の
君
の
配
慮
な
ど
で
、
二
人
の
結
婚
は
認
知
さ
れ
、
寝
覚
の
君
邸
に
住
ま
い
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
宰
相
中
将
が
寝
覚
の
君
を
ど
う
に
か
し
な
い
か
と
、
男
君
は
心
配
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
く
ま
な
き
心
あ
る
人
」、
す
な
わ
ち
花
心
の
弟
君
は
、
寝
覚
の
君
が
継
母
で
あ
っ
た
。
継
子
が
継
母
に
懸
想
す
る
話
は
、
そ
れ
な
り
に
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
で
も
、
空
蝉
は
継
子
の
紀
伊
守
に
懸
想
さ
れ
、
夕
霧
は
ひ
そ
や
か
に
紫
の
上
に
対
す
る
思
慕
の
情
を
抱
い
て
い
た
。
改
作
本
で
は
、
弟
君
を
弟
姫
君
の
婿
に
す
る
際
、
男
君
は
次
の
よ
う
に
継
母
寝
覚
の
君
と
継
子
弟
君
と
の
関
係
を
問
い
た
だ
し
て
い
た
。
大
将
（
弟
君
）
の
参
り
た
ま
ひ
た
る
に
、「
か
か
る
こ
と
（
婚
儀
）
を
な
む
、
権
中
納
言
（
次
兄
）
の
も
の
し
た
ま
ひ
し
。
さ
聞
き
た
ま
ひ
た
り
や
」
と
問
ひ
た
ま
へ
ば
、「
さ
も
は
べ
ら
ず
」
と
申
し
た
ま
ふ
。「
同
じ
く
は
、
良
き
こ
と
な
り
。
さ
て
年
ご
ろ
、
親
し
く
か
し
こ
に
も
の
せ
ら
れ
し
に
、
北
の
方
（
寝
覚
の
君
）
は
、
自
ら
な
ど
対
面
せ
ら
る
る
時
も
あ
り
き
や
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
「
故
殿
（
老
関
白
）
の
、
南
面
の
御
簾
の
内
に
は
許
し
て
、
女
房
の
中
に
は
入
れ
た
ま
ひ
し
か
ど
、
す
べ
て
そ
の
人
の
御
気
配
、
聞
く
こ
と
は
べ
ら
ず
。
今
も
御
簾
の
中
に
は
入
り
は
べ
れ
ど
、
対
の
君
な
ど
い
ふ
人
に
て
、
聞
こ
え
た
ま
ふ
」
と
申
し
た
ま
へ
ば
、「
恥
づ
か
し
き
人
の
様
な
り
。
よ
く
よ
く
心
し
て
、
花
心
な
る
様
も
、
思
は
れ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
な
」
な
ど
教
へ
た
ま
ふ
。
（
改
作
本
巻
四
・
五
一
二
頁
）
弟
君
を
、
寝
覚
の
君
の
養
女
の
婿
と
す
る
際
に
、
男
君
が
懸
念
し
た
の
は
、
継
親
子
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。「
親
し
く
か
し
こ
に
も
の
せ
ら
れ
し
」
が
、
老
関
白
の
養
子
と
な
っ
た
こ
と
で
、
弟
君
が
寝
覚
の
君
と
継
親
子
関
係
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
ど
れ
ほ
ど
親
密
な
関
係
で
あ
っ
た
の
か
を
男
君
は
知
り
た
い
の
で
あ
る
。
当
然
こ
こ
に
は
嫉
妬
の
情
が
隠
さ
れ
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
弟
君
の
答
え
は
、
男
君
を
安
心
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
老
関
白
の
方
針
に
よ
っ
（ ）５８―５８―
て
、
寝
覚
の
君
と
の
対
面
は
、「
南
面
の
御
簾
の
内
に
は
許
し
て
」、
直
接
の
会
話
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
在
に
も
引
き
続
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
光
源
氏
が
夕
霧
と
明
石
姫
君
と
の
対
面
を
、「
南
面
の
御
簾
の
内
は
許
し
た
ま
へ
り
」（
新
全
集
に
拠
る
。
蛍
巻
・
二
一
七
頁
）
と
し
た
こ
と
の
引
用
で
あ
り
、
夕
霧
を
紫
の
上
に
近
づ
け
な
か
っ
た
よ
り
も
緩
や
か
だ
が
、
そ
れ
で
も
一
線
を
画
し
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。
老
関
白
は
、
寝
覚
の
君
を
気
遣
っ
て
間
違
い
が
起
き
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
継
子
の
懸
想
を
防
止
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
男
君
は
、
老
関
白
や
寝
覚
の
君
の
た
し
な
み
を
知
っ
て
ひ
と
ま
ず
安
心
し
た
わ
け
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
次
第
は
中
間
欠
巻
部
分
に
も
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
く
ま
な
き
心
あ
る
人
」
で
あ
る
弟
君
が
い
る
こ
と
で
、
退
出
し
た
寝
覚
の
君
が
心
配
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
弟
君
が
、
老
関
白
の
養
子
で
あ
っ
た
こ
と
に
応
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
原
作
本
の
範
囲
で
は
、
婿
と
な
っ
た
宰
相
中
将
も
弟
君
も
、
寝
覚
の
君
と
の
関
係
に
齟
齬
を
き
た
し
て
い
な
い
。
寝
覚
の
君
が
養
女
た
ち
に
、
実
母
と
変
わ
ら
な
い
情
愛
を
そ
そ
ぎ
、
養
女
た
ち
の
結
婚
生
活
へ
の
後
見
も
き
ち
ん
と
果
た
し
て
い
た
か
ら
に
な
ろ
う
。
だ
か
ら
、
婿
た
ち
は
、
義
母
に
対
す
る
配
慮
や
奉
仕
に
怠
る
こ
と
は
な
い
。
広
沢
に
移
る
に
際
し
て
、「
大
納
言
、
宰
相
の
夜
昼
の
御
装
束
ど
も
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
」（
原
作
本
巻
四
・
四
〇
九
頁
）
こ
と
が
語
ら
れ
、「
大
納
言
、
中
納
言
、
ま
た
そ
の
御
子
ど
も
、
宰
相
中
将
な
ど
、
み
な
送
り
に
お
は
す
」（
原
作
本
巻
四
・
四
一
一
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。
扈
従
す
る
こ
と
は
、
当
然
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
婿
た
ち
の
奉
仕
ぶ
り
は
、
寝
覚
の
君
の
認
知
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
広
沢
で
出
家
を
決
意
し
た
際
、「
宰
相
、
大
納
言
の
上
た
ち
は
、
い
と
う
し
ろ
や
す
し
」（
原
作
本
巻
五
・
四
三
三
頁
）
と
思
っ
て
い
る
。
弟
君
た
ち
の
自
分
へ
の
奉
仕
ぶ
り
は
、
そ
の
妻
た
ち
に
対
す
る
情
愛
の
確
か
さ
の
現
れ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
将
来
は
安
心
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
二
人
へ
の
評
価
は
、
男
君
も
同
じ
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
司
召
で
き
ち
ん
と
し
た
配
慮
を
し
て
い
る
。
最
後
に
、
こ
の
司
召
を
見
て
お
き
た
い
。
そ
の
つ
ご
も
り
の
司
召
に
、
我
、
右
大
臣
に
な
り
た
ま
ひ
て
、
一
の
大
納
言
を
内
大
臣
に
な
し
上
げ
、
く
つ
ろ
げ
て
、
大
将
に
新
大
納
言
（
弟
君
）、
新
中
納
言
（
次
兄
）、
大
納
言
に
な
い
て
陸
奥
国
の
按
察
使
か
け
さ
せ
た
ま
ふ
。
源
宰
相
中
将
を
中
納
言
に
な
し
て
衛
門
督
か
け
、
前
大
弐
を
民
部
卿
に
な
し
て
、
権
大
納
言
（
長
兄
）
の
子
の
弁
少
将
を
右
大
将
に
上
げ
て
頭
に
な
り
、
少
将
が
下
り
し
尾
張
守
、
讃
岐
に
な
り
な
ど
、
た
だ
こ
の
御
ゆ
か
り
の
一
筋
の
、
世
の
道
理
も
消
ち
て
喜
び
栄
え
た
る
さ
ま
を
、「
い
づ
れ
の
御
世
に
も
い
み
じ
の
人
の
お
ぼ
え
や
」
と
、
言
ひ
お
ど
ろ
き
た
り
。
さ
ら
に
も
言
は
ず
、
引
き
つ
づ
き
て
、
殿
の
上
（
寝
覚
の
君
）
拝
み
た
て
ま
つ
り
て
ぞ
、
ほ
か
に
は
歩
き
た
ま
ひ
け
る
。
（
原
作
本
巻
五
・
五
二
一
頁
）
右
大
臣
に
な
っ
た
男
君
主
導
の
司
召
に
な
る
。
寝
覚
の
君
の
二
人
の
婿
を
そ
れ
な
り
に
待
遇
し
、
寝
覚
の
君
の
次
兄
を
取
り
た
て
て
い
る
。
長
兄
の
昇
進
は
見
送
ら
れ
て
、
そ
の
子
息
に
振
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。
次
兄
は
、
中
納
言
か
ら
権
大
納
言
を
飛
ば
し
て
按
察
使
大
納
言
に
二
階
級
昇
進
し
、
権
大
納
言
の
ま
ま
に
据
え
置
か
れ
た
長
兄
を
超
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
男
君
は
、
か
つ
て
の
老
関
白
と
同
様
の
専
断
の
趣
だ
が
、
そ
ろ
そ
ろ
独
自
性
が
出
て
き
て
い
る
。
長
兄
の
処
遇
に
そ
れ
は
現
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
次
節
で
触
れ
た
い
。
ま
た
、
弟
君
は
老
関
白
の
養
子
で
あ
っ
た
こ
と
よ
り
、
今
現
在
寝
覚
の
君
の
婿
で
あ
る
こ
と
に
比
重
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
寝
覚
の
君
は
、「
殿
の
上
（
男
君
の
北
の
方
）」
と
の
呼
称
で
指
示
さ
れ
て
お
り
、
慶
び
申
し
に
ま
ず
赴
く
所
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
男
君
の
時
代
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
と
を
た
だ
せ
ば
、
弟
君
が
老
関
白
の
養
子
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
こ
ま
で
の
道
の
り
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
以
上
、
弟
君
が
老
関
白
の
養
子
と
な
っ
た
次
第
と
、
そ
れ
以
降
の
物
語
展
開
を
か
い
つ
ま
ん
で
見
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
養
子
縁
組
は
、
大
殿
と
老
関
白
の
兄
弟
関
係
に
発
し
て
、
そ
の
一
族
の
紐
帯
を
語
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
老
関
白
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
勢
力
関
係
の
拡
大
を
は
か
る
も
の
と
な
り
、
弟
君
は
、
縁
組
さ
れ
た
こ
と
で
昇
進
が
果
た
せ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
様
相
は
、
頼
通
の
時
代
に
お
け
る
貴
族
社
会
の
実
際
と
見
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
―５９―（ ）５９
『
夜
の
寝
覚
』
老
関
白
の
養
子
に
つ
い
て
三長
兄
の
「
父
子
の
礼
」
原
作
本
巻
一
・
二
に
お
け
る
左
衛
門
督
、
す
な
わ
ち
長
兄
は
、
大
君
側
の
人
物
と
し
て
寝
覚
の
君
に
批
判
的
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
中
間
欠
巻
部
分
の
後
と
な
る
巻
三
で
は
、
前
節
で
必
然
的
に
触
れ
て
き
た
よ
う
に
、
寝
覚
の
君
の
後
見
役
と
し
て
働
い
て
い
る
。
こ
の
相
違
の
生
じ
た
大
き
な
理
由
が
、
老
関
白
へ
の
長
兄
の
か
か
わ
り
方
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
原
作
本
巻
三
の
あ
り
よ
う
を
見
て
お
き
た
い
。
寝
覚
の
君
の
宮
中
退
出
に
際
し
て
、
輦
車
の
宣
旨
が
な
か
な
か
下
り
な
い
こ
と
に
対
し
て
、
長
兄
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
た
。
そ
の
前
後
を
引
用
す
る
。
「
い
か
で
、
か
か
る
こ
と
（
帝
の
懸
想
）
を
見
ず
、
疾
く
、
こ
の
百
敷
の
う
ち
を
離
れ
な
ば
や
」
と
、
暮
れ
ゆ
く
も
静
心
な
き
ま
ま
に
、
権
大
納
言
（
長
兄
）
の
参
り
た
ま
ひ
つ
る
に
、「
乱
り
心
地
の
い
と
悪
し
く
は
べ
る
に
、
今
宵
な
ど
も
、
ま
か
で
な
ば
や
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、「
げ
に
久
し
う
な
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
か
し
。
な
ど
輦
車
の
宣
旨
は
、
し
ぶ
ら
せ
た
ま
ふ
に
か
。
我
が
御
身
、
一
世
の
源
氏
、
近
き
帝
の
御
孫
、
前
の
関
白
左
大
臣
の
上
に
て
、
輦
車
許
さ
れ
た
ま
は
む
、
難
か
べ
き
こ
と
か
は
。
い
と
あ
や
し
」
と
、
う
ち
つ
ぶ
や
き
て
、
案
内
申
さ
せ
た
ま
へ
ば
、
大
臣
（
男
君
）
も
御
前
に
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
。
（
原
作
本
巻
三
・
三
〇
六
〜
七
頁
）
長
兄
は
、
寝
覚
の
君
か
ら
相
談
を
受
け
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
輦
車
の
宣
旨
が
下
り
な
い
不
当
さ
を
ま
く
し
た
て
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
自
身
の
自
負
も
含
ま
れ
て
い
よ
う
。
寝
覚
の
君
が
「
一
世
の
源
氏
、
近
き
帝
の
御
孫
」
と
す
る
の
は
、
自
分
も
同
じ
で
あ
る
。「
一
世
の
源
氏
」
は
、
新
全
集
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
一
世
源
氏
の
家
の
者
の
意
」
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
前
の
関
白
左
大
臣
の
上
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
故
老
関
白
を
こ
と
さ
ら
言
挙
げ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
身
も
そ
の
庇
護
に
預
か
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
老
関
白
が
長
兄
を
推
挽
し
て
い
た
こ
と
は
、
原
作
本
で
も
確
認
で
き
る
。
権
大
納
言
も
、
故
殿
（
老
関
白
）
の
御
世
に
、
我
が
ま
ま
に
に
ほ
ひ
出
で
た
ま
ひ
し
か
ば
、「
こ
の
御
陰
に
こ
そ
、
面
立
た
し
き
も
の
な
り
け
れ
」
と
お
ぼ
せ
ば
、
い
に
し
へ
の
心
掟
も
悔
し
か
り
け
れ
ば
、
今
は
き
こ
え
出
で
た
ま
ふ
こ
と
も
な
き
な
る
べ
し
。
そ
れ
よ
り
ほ
か
は
、
さ
し
こ
え
、
誰
か
は
殿
の
上
（
老
関
白
北
の
方
の
寝
覚
の
君
）
の
御
事
と
て
は
、
さ
ば
か
り
に
な
り
た
ま
ひ
ぬ
る
人
の
御
事
を
、
き
こ
え
出
づ
る
人
の
あ
ら
む
。
（
原
作
本
巻
四
・
四
一
四
頁
）
寝
覚
の
君
が
広
沢
に
移
っ
て
の
段
で
あ
る
。
長
兄
は
、
こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
懐
古
し
て
い
る
。
老
関
白
の
北
の
方
と
な
っ
た
寝
覚
の
君
の
お
蔭
で
昇
進
で
き
た
こ
と
を
思
い
、
過
去
に
大
君
側
に
付
い
て
寝
覚
の
君
に
辛
く
あ
た
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
い
に
し
へ
の
心
掟
」
を
悔
い
て
い
る
。
だ
か
ら
、
も
う
悪
く
い
う
つ
も
り
も
な
い
の
で
あ
る
。
長
兄
で
さ
え
こ
う
し
た
心
境
に
あ
る
の
で
、
老
関
白
の
北
の
方
と
し
て
縁
者
を
引
き
た
て
、
内
侍
督
の
後
見
や
他
の
養
女
た
ち
の
結
婚
生
活
に
対
す
る
世
話
ま
で
万
事
怠
ら
な
い
寝
覚
の
君
に
対
し
て
、
も
う
誰
も
と
や
か
く
言
う
人
は
い
な
い
と
し
て
い
る
。
寝
覚
の
君
の
お
蔭
で
、
誰
も
安
泰
で
あ
っ
た
と
す
る
文
脈
に
も
な
る
が
、
そ
れ
を
一
番
感
じ
て
い
た
の
は
、
長
兄
に
な
ろ
う
。
寝
覚
の
君
が
老
関
白
の
北
の
方
と
な
っ
た
た
め
、
老
関
白
の
推
挽
が
あ
っ
た
と
す
る
懐
古
は
、
重
い
の
で
あ
る
。
長
兄
が
老
関
白
に
引
き
た
て
ら
れ
た
の
は
、
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
老
関
白
が
寝
覚
の
君
の
長
兄
で
あ
っ
た
か
ら
推
挽
し
た
と
解
す
る
だ
け
で
は
十
分
な
説
明
に
な
ら
な
い
。
兄
弟
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
庇
護
が
受
け
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
老
関
白
と
長
兄
の
か
か
わ
り
を
改
作
本
に
よ
っ
て
探
り
つ
け
て
お
い
た
方
が
い
い
よ
う
で
あ
る
。
次
に
、
中
間
欠
巻
部
分
に
当
た
る
改
作
本
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
＊
＊
＊
長
兄
が
推
挽
さ
れ
た
理
由
の
結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
、
老
関
白
と
寝
覚
の
君
の
結
婚
を
推
進
し
た
役
割
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
老
関
白
に
目
を
か
け
ら
れ
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
関
係
に
な
っ
た
こ
と
で
、
長
兄
は
老
関
白
に
対
し
て
、
古
記
録
な
ど
に
散
見
す
る
「
父
子
の
礼
」
と
い
う
仕
方
で
も
っ
て
忠
勤
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
二
点
が
あ
っ
た
か
ら
、
老
関
白
は
原
作
本
で
語
ら
れ
（ ）６０―６０―
た
よ
う
に
、
長
兄
を
推
挽
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
具
体
的
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
結
婚
の
仲
人
的
役
割
で
あ
る
。
左
大
将
殿
（
老
関
白
）
は
、
入
道
殿
の
、
こ
の
こ
と
さ
も
と
お
ぼ
し
た
り
し
後
は
、
入
道
殿
は
世
を
遁
れ
て
お
は
す
れ
ば
、
う
る
さ
く
お
ぼ
し
な
ん
と
つ
つ
ま
し
く
て
、
左
衛
門
督
（
長
兄
）
こ
そ
、
こ
の
か
み
に
て
、
こ
の
人
（
寝
覚
の
君
）
の
こ
と
を
も
知
り
た
ま
は
め
と
て
、
常
に
懇
ろ
に
語
ら
ひ
た
ま
へ
ば
、
左
衛
門
督
の
心
に
も
、
（
改
作
本
巻
二
・
三
九
二
頁
）
引
用
部
に
続
く
の
は
、
長
兄
が
結
婚
を
是
と
す
る
心
内
語
に
な
る
が
、
そ
れ
は
省
略
し
た
。
老
関
白
は
最
初
、
広
沢
入
道
に
直
談
判
し
て
い
た
が
、
広
沢
で
の
仏
道
修
行
ぶ
り
に
遠
慮
し
て
、
長
兄
を
仲
人
役
に
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
向
を
受
け
た
長
兄
は
、
寝
覚
の
君
が
結
婚
す
れ
ば
男
君
と
の
関
係
も
清
算
さ
れ
、
大
君
も
安
心
す
る
と
判
断
し
、
そ
の
役
を
買
っ
て
出
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
仲
人
役
を
引
き
受
け
る
こ
と
で
、
老
関
白
と
の
か
か
わ
り
を
強
め
よ
う
と
の
判
断
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
長
兄
が
推
進
役
に
な
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
段
の
後
で
も
、
次
兄
が
男
君
に
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
お
り
、
確
実
で
あ
っ
た
。
結
婚
に
際
し
て
の
左
衛
門
督
の
働
き
は
、
大
き
い
の
で
あ
る
。
こ
の
春
の
頃
よ
り
、
申
さ
る
る
こ
と
は
べ
り
し
か
ど
も
、
い
か
に
も
思
ひ
よ
ら
で
は
べ
り
し
を
、
こ
の
秋
と
な
り
て
、
左
衛
門
督
ま
め
や
か
に
語
ら
ひ
た
ま
ふ
な
れ
ば
、
お
ぼ
し
許
し
て
な
ん
は
べ
り
。（
改
作
本
巻
二
・
三
九
三
頁
）
大
君
を
思
う
長
兄
の
意
向
と
老
関
白
の
意
向
と
が
合
致
し
た
の
で
あ
り
、
次
兄
に
は
あ
り
得
な
い
役
割
を
演
じ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
な
働
き
と
し
て
次
に
語
ら
れ
の
は
、
文
使
い
の
役
に
な
る
。
引
用
は
省
略
す
る
が
、
老
関
白
は
、
長
兄
な
ら
文
使
い
の
役
を
し
っ
か
り
果
た
し
、
返
書
を
貰
え
る
と
判
断
し
て
い
た
（
改
作
本
巻
二
・
四
〇
二
〜
三
頁
）。
父
親
が
出
家
し
て
西
山
に
隠
棲
し
て
い
る
現
在
、
源
家
を
取
り
仕
切
る
の
は
長
兄
で
あ
り
、
老
関
白
は
最
も
有
効
な
人
物
を
仲
人
に
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
婚
約
は
成
立
し
、
結
婚
は
、
広
沢
に
住
む
寝
覚
の
君
を
老
関
白
が
迎
え
に
行
き
、
そ
の
ま
ま
自
邸
に
引
き
取
る
と
い
う
段
取
り
に
な
っ
て
い
た
。
結
婚
を
忌
避
す
る
寝
覚
の
君
を
せ
き
た
て
て
、
車
に
乗
せ
た
の
は
、
こ
の
長
兄
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
御
送
り
に
奉
仕
し
た
の
も
間
違
い
な
い
。
絶
望
的
な
結
婚
を
強
い
ら
れ
て
悲
嘆
す
る
寝
覚
の
君
を
慰
撫
す
る
役
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
次
兄
に
な
り
、
ま
た
、
男
君
と
の
間
に
も
立
つ
こ
と
に
な
る
。
老
関
白
が
、
結
婚
後
に
長
兄
を
ど
の
よ
う
に
待
遇
し
た
か
は
、
改
作
本
で
も
そ
れ
ほ
ど
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
寝
覚
の
君
を
溺
愛
す
る
老
関
白
は
、
長
兄
を
引
き
た
て
る
こ
と
に
留
意
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
知
ら
れ
る
の
は
、
二
箇
所
ぐ
ら
い
で
あ
り
、
一
つ
目
は
、
前
節
で
引
用
し
た
老
関
白
専
断
で
行
な
わ
れ
た
司
召
で
、
長
兄
を
正
二
位
の
検
非
違
使
別
当
に
し
た
こ
と
に
な
る
。
検
非
違
使
別
当
は
従
四
位
上
相
当
な
の
で
お
か
し
な
処
遇
で
あ
る
。
改
作
本
の
無
知
に
よ
る
改
変
の
可
能
性
は
高
い
が
、
昇
進
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
中
間
欠
巻
部
分
に
も
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
二
つ
目
は
、
老
関
白
死
去
を
語
る
段
で
、
こ
こ
か
ら
「
父
子
の
礼
」
を
長
兄
が
と
っ
て
い
た
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
別
当
、
中
納
言
殿
な
ど
も
、
こ
の
御
わ
ざ
に
、
お
り
た
ち
つ
か
ふ
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
…
別
当
は
、
も
の
の
思
ひ
や
り
深
く
も
お
は
せ
ね
ど
、
ま
こ
と
の
親
に
も
や
や
た
ち
勝
り
て
、
司
・
位
も
、
人
よ
り
先
に
進
め
お
ぼ
し
た
り
し
こ
と
な
ど
お
ぼ
し
続
け
て
、
孝
子
な
ど
の
様
に
ぞ
、
嘆
き
悲
し
み
た
ま
ふ
。
（
改
作
本
巻
四
・
四
九
五
〜
六
頁
）
長
兄
・
次
兄
が
葬
儀
に
奉
仕
す
る
様
で
あ
る
。
こ
こ
で
特
段
に
長
兄
の
説
明
を
語
り
手
は
行
な
っ
て
い
る
。
長
兄
の
性
格
を
指
摘
し
た
う
え
で
、「
ま
こ
と
の
親
」
よ
り
も
多
く
昇
進
を
は
か
っ
て
く
れ
た
老
関
白
の
死
を
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る
と
し
て
い
る
。
「
ま
こ
と
の
親
」
は
実
親
の
こ
と
で
あ
り
、
実
親
に
も
増
し
て
真
っ
先
に
推
挽
を
受
け
た
と
し
て
お
り
、
先
に
確
認
し
た
原
作
本
と
同
断
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
寝
覚
の
君
と
の
結
婚
に
仲
人
役
を
行
な
っ
た
こ
と
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
事
情
は
、
多
分
中
間
欠
巻
部
分
で
も
認
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
長
兄
は
、
こ
う
し
た
老
関
白
の
死
去
に
際
し
て
「
孝
子
な
ど
の
様
」
で
い
る
。
「
孝
子
」
は
、
親
に
よ
く
仕
え
る
子
の
意
で
あ
り
、
こ
れ
を
翻
案
す
れ
ば
、「
父
子
―６１―（ ）６１
『
夜
の
寝
覚
』
老
関
白
の
養
子
に
つ
い
て
の
礼
」
を
と
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。「
父
子
の
礼
」
は
、
親
子
の
間
に
あ
る
べ
き
礼
節
の
意
で
あ
り
、
実
親
子
関
係
で
使
用
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
親
子
関
係
に
な
く
、
養
子
縁
組
も
さ
れ
て
な
い
間
柄
で
使
用
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
親
子
関
係
を
仮
託
し
て
の
臣
従
ぶ
り
を
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、『
権
記
』
の
次
の
よ
う
な
記
事
が
参
考
に
な
る
。
召
諸
卿
之
後
、
右
左
宰
相
中
将
退
座
、
隠
日
華
門
内
南
扉
掖
、
依
左
府
可
下
自
座
之
間
、
件
両
将
予
避
座
、
是
用
父
子
之
礼
也
、
（『
権
記
』
寛
弘
八
年
一
二
月
一
七
日
条
）
議
所
か
ら
、
右
中
将
の
教
通
と
、
源
高
明
息
の
左
中
将
経
房
が
退
座
し
た
際
の
こ
と
で
あ
る
。
左
府
道
長
が
自
座
に
下
が
ろ
う
と
し
た
時
、
こ
の
二
人
は
日
華
門
の
扉
の
脇
に
隠
れ
て
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
座
を
避
け
て
い
た
。
そ
れ
で
、「
父
子
之
礼
」
を
取
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
教
通
は
実
の
子
な
の
で
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
経
房
は
、
母
が
師
輔
女
で
あ
っ
た
の
で
、
道
長
と
は
イ
ト
コ
関
係
で
あ
っ
た
。
姉
の
明
子
が
道
長
室
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
三
歳
上
の
道
長
と
は
親
密
な
関
係
性
に
あ
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
、
経
房
は
、
教
通
と
と
も
に
わ
ざ
わ
ざ
「
父
子
之
礼
」
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。
左
遷
さ
れ
た
父
を
持
つ
経
房
は
、
道
長
に
「
父
子
之
礼
」
を
取
る
こ
と
で
、
臣
従
ぶ
り
を
表
わ
し
て
、
自
身
の
立
場
を
確
保
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
道
長
と
養
子
縁
組
は
実
際
に
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
長
兄
が
老
関
白
の
死
去
に
際
し
て
、「
孝
子
の
な
ど
の
様
」
で
い
た
と
さ
れ
た
の
は
、「
父
子
の
礼
」
を
取
っ
た
の
と
実
質
は
同
じ
こ
と
に
な
ろ
う
。
源
氏
太
政
大
臣
家
の
長
兄
が
、
出
養
す
る
こ
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
格
に
至
ら
な
い
家
柄
な
ら
、
あ
り
得
る
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
長
兄
の
出
養
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
父
が
引
退
し
て
以
降
、
官
人
と
し
て
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
有
力
者
の
庇
護
が
望
ま
れ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
長
兄
は
、
老
関
白
の
結
婚
に
際
し
て
仲
人
役
を
し
て
歓
心
を
買
い
、
推
挽
を
受
け
る
こ
と
で
、
い
つ
し
か
「
父
子
の
礼
」
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
改
作
本
で
、
先
の
こ
と
以
上
は
明
確
で
な
い
が
、
中
間
欠
巻
部
分
に
は
も
っ
と
具
体
的
に
語
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
長
兄
は
、
老
関
白
に
「
父
子
の
礼
」
を
取
る
こ
と
で
、
党
派
を
明
確
に
し
た
わ
け
で
あ
る
。
＊
＊
＊
原
作
本
で
の
長
兄
の
あ
り
よ
う
も
、
老
関
白
と
の
関
係
性
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
で
理
解
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
次
第
は
、
先
に
み
た
ご
と
く
で
あ
る
。
最
後
に
老
関
白
に
付
い
た
長
兄
が
、
男
君
の
天
下
に
な
っ
た
時
、
ど
の
よ
う
に
待
遇
さ
れ
た
か
を
見
て
お
き
た
い
。
前
節
で
引
用
し
た
、
男
君
専
断
で
行
な
わ
れ
た
司
召
を
語
っ
た
段
の
続
き
に
な
る
。
按
察
使
大
納
言
（
次
兄
）
に
お
い
て
は
、
姫
君
（
石
山
姫
君
）
の
生
ま
れ
た
ま
へ
り
し
折
の
御
心
掟
を
、
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
し
み
に
け
れ
ば
、
人
の
恨
み
を
も
知
ら
じ
と
、
引
き
越
い
て
親
子
な
し
上
げ
て
も
、
な
ほ
飽
か
ず
ぞ
お
ぼ
さ
れ
け
る
。
故
大
臣
（
老
関
白
）
は
、
上
の
内
々
の
御
心
ざ
し
こ
そ
（
次
兄
に
）
い
み
じ
か
り
し
か
、
お
ほ
か
た
は
、
権
大
納
言
（
長
兄
）
う
ら
や
み
な
く
も
て
な
し
た
ま
ふ
と
こ
ろ
も
あ
り
き
。
こ
の
御
折
の
心
は
、
た
だ
こ
の
人
（
男
君
）
の
御
ま
ま
な
る
も
、
か
た
へ
は
、
人
が
ら
、
心
用
ゐ
な
ど
ぞ
、
い
と
よ
く
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
。
（
原
作
本
巻
五
・
五
二
一
頁
）
司
召
で
次
兄
が
中
納
言
か
ら
按
察
使
大
納
言
に
厚
遇
さ
れ
た
理
由
が
示
さ
れ
て
い
る
。
石
山
姫
君
出
生
以
来
の
次
兄
の
働
き
を
感
じ
て
い
る
男
君
は
、「
人
の
恨
み
」
も
問
題
に
せ
ず
、
特
進
さ
せ
た
わ
け
で
あ
っ
た
。「
人
の
恨
み
」
の
人
は
、
具
体
的
に
は
権
大
納
言
に
据
え
置
か
れ
た
長
兄
に
な
ろ
う
。
か
つ
て
の
老
関
白
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
寝
覚
の
君
が
大
切
に
思
う
次
兄
に
対
す
る
厚
遇
を
、
長
兄
が
羨
む
こ
と
な
く
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
男
君
専
断
に
よ
る
司
召
で
、
次
兄
だ
け
が
厚
遇
さ
れ
て
も
、
そ
の
「
人
が
ら
、
心
用
ゐ
」
が
よ
か
っ
た
せ
い
で
、
世
間
の
誹
り
は
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
次
兄
厚
遇
の
理
由
が
、
物
語
当
初
に
ま
で
遡
っ
て
示
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
寝
覚
の
君
に
辛
く
あ
た
っ
た
長
兄
は
、
こ
こ
に
き
て
厚
遇
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
老
関
白
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
長
兄
が
老
関
白
配
下
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
時
代
が
男
君
の
専
断
を
許
す
よ
う
に
変
わ
っ
て
、
す
で
に
過
去
の
勢
力
の
一
員
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
長
兄
が
老
関
白
に
「
父
子
の
礼
」
を
取
っ
て
、
そ
の
党
派
の
一
員
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
（ ）６２―６２―
お
わ
り
に
以
上
、
弟
君
が
老
関
白
の
養
子
で
あ
っ
た
次
第
と
、
長
兄
が
老
関
白
に
「
父
子
の
礼
」
を
取
っ
て
い
た
次
第
を
見
て
き
た
。「
父
子
の
礼
」
を
取
っ
た
と
す
る
の
は
、
仮
説
に
な
る
が
、
そ
の
蓋
然
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
老
関
白
か
ら
男
君
の
時
代
に
な
っ
て
、
昇
進
は
な
か
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
一
方
で
、
弟
君
は
老
関
白
の
養
子
か
ら
、
寝
覚
の
君
の
養
女
の
婿
に
な
っ
た
こ
と
で
生
き
延
び
ら
れ
た
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、『
夜
の
寝
覚
』
は
、
養
子
女
や
そ
れ
に
類
し
た
関
係
性
を
語
る
物
語
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
っ
た
。
注（１
）
坂
本
賞
三
氏
「
村
上
源
氏
の
性
格
」（『
後
期
摂
関
時
代
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
三
月
）。
（
２
）
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
匂
宮
の
住
む
二
条
院
を
薫
が
「
北
の
院
」（
宿
木
巻
・
三
九
〇
頁
）
と
呼
び
、
そ
の
二
条
院
に
、
薫
の
住
む
三
条
宮
か
ら
手
紙
が
「
南
の
宮
」（
同
・
四
六
三
頁
）
か
ら
と
し
て
届
け
ら
れ
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
と
は
別
に
「
北
の
宮
」（
蜻
蛉
巻
・
二
二
三
頁
）
と
す
る
呼
称
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
薫
と
匂
宮
を
、
亡
き
光
源
氏
を
介
し
て
近
い
関
係
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
―６３―（ ）６３
『
夜
の
寝
覚
』
老
関
白
の
養
子
に
つ
い
て
